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ABSTRAK 
 
Keterlambatan atau kesalahan dalam penanganan membuka atau menutup 
pintu air pada sungai merupakan sebuah masalah yang serius apalagi kalau sampai 
merugikan masyarakat. Sistem pengaturan dan monitoring yang terdapat pada 
sistem kendali konvensional masih belum efisien yang ada pada aplikasi 
sebelumnya, dimana bergantung pada pengamatan manusia yang berada di sekitar 
pintu air. Pada sistem kendali modern, proses pengaturan dan monitoring dapat 
dilakukan dari jarak jauh melalui internet. Tugas akhir ini adalah salah satu 
contoh sistem kendali modern. 
Tugas akhir ini dibuat dengan tujuan untuk membuat simulasi sistem 
pengaturan dan monitoring pintu air melalui Internet yang dapat melakukan 
proses monitoring, data acquisition. dan controlling. Proses dikendalikan 
menggunakan Mikrokontroler AT89S51 yang terhubung dengan komputer server 
rnelalui kabel serial. 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa simulasi sistem ini sudah dapat 
berjalan dengan baik beserta dengan fitur-fiturnya yaitu monitoring, data 
acquisition, dan controlling pintu air, sedangkan kecepatan pergerakan pintu air 
sangat bergantung pada konstruksi gear box, motor, kecepatan koneksi internet 
yang digunakan beserta spesifikasi komputer yang digunakan sebagai server. 
 
Kata kunci: 
Monitoring, Data Acquisition. Controlling, Mikrokontroller. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Keterlambatan atau kesalahan dalam penanganan membuka atau menutup 
pintu air pada sungai merupakan sebuah masalah yang serius apalagi kalau sampai 
merugikan masyarakat. Pemerintah kota sudah berusaha meminimalisasi 
banyaknya daerah yang menjadi korban banjir dengan membangun sebuah gardu-
gardu pengawas level air sungai pada titik-titik tertentu. Akan tetapi pada sistem 
ini masih belum efektif dikarenakan masih bergantung pada pengamatan manusia, 
sedangkan untuk memonitoring level air sungai harus dilakukan terus-menerus 
selama 24 jam. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu sistem yang secara 
otomatis dapat memonitoring level air sungai serta mentransmisikan datanya 
secara otomatis, sehingga dapat dilakukan pengaturan pada pintu air sebagai 
upaya untuk meminimalisasi keterlamatan ataupun kesalahan penanganan pintu 
air sungai tersebut. Sistem tersebut dalam penerapannnya terbagi menjadi tiga 
proses yaitu : 
 Monitoring : proses untuk pengambilan data level ketinggian permukaan air. 
 Data Acquisition : pengawas pintu air dapat melihat data-data atau 
informasi-informasi ketinggian air terukur yang telah tersimpan dalam 
database. 
 Controlling : pengawas dapat mengontrol pintu air dengan berdasarkan data-
data level ketinggian air yang didapat. 
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Dari ketiga proses di atas diharapkan terjadinya banjir yang mendatangkan 
kerugian yang besar dapat ditekan lagi.  
 
1.2 Perumusan Masalah 
Masalah-masalah yang dibicarakan dalam tugas akhir ini yaitu : 
1. Aplikasi pada bidang penanganan pintu air masih belum banyak ada. 
2. Mengaplikasikan teknologi pada bidang penanggulangan banjir sehingga 
pemanfaatan teknologi pada bidang ini dapat menjadi lebih berkembang 
seiring dengan perkembangan teknologi secara global. 
3. Mekanisme manual dalam pengaturan dan monitoring pintu air selama ini 
masih belum efisien. 
4. Pembuatan sistem pengaturan dan monitoring pintu air secara otomatis. 
5. Menggunakan database untuk mengolah data agar data yang diolah lebih 
terstruktur. 
6. Untuk merancang dan membangun simulasi sistem pengaturan dan 
monitoring pintu air melalui internet. 
7. Pembuatan simulasi sistem pengaturan dan monitoring pintu air dapat 
dikendalikan dari jarak jauh dalam hal ini melalui Internet. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Agar pembahasan tentang sistem ini lebih terarah, penulis membatasi 
permasalahan yang akan dibahas pada proyek tugas akhir ini antara lain : 
1. Sistem pengaturan dan monitoring pintu air ini dibuat dengan menggunakan 
basis mikrokontroler, pembahasan mengenai mikrokontroler AT89S51 
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hanya sebagai unit pengolah dan pengatur port yang difungsikan sebagai 
portable data, tidak membahas mengenai stuktur hardware dari AT89S51. 
2. Simulasi sistem pengaturan dan monitoring pintu air ini menggunakan web 
client sebagai user interface untuk mengontrol sistem tersebut melalui 
internet. 
3. Database yang digunakan adalah SQL Server 2005. 
4. Bahasa Assembler  digunakan untuk operasional mikrokontroller AT89S51. 
Penggunaan bahasa Assembler ini disebabkan karena kemudahan dalam 
perancangan dan pembuatannya. 
5. Pengambilan data ketinggian air dengan menggunakan sensor level 
ketinggian air yang dilakukan pada satu titik. 
6. Cara kerja dari sistem pengaturan dan monitoring pintu air ini di 
implementasikan dengan menggunakan miniatur. 
7. Rangkaian elektronik hanya pendukung dari sistem ini. 
8. Visual Basic 6 yang sudah teraplikasi sebelumnya untuk digunakan sebagai 
program pada komputer yang berfungsi sebagai controller. 
 
1.4 Tujuan 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam tugas akhir ini adalah : 
1. Mengaplikasikan teknologi pada bidang penanganan pintu air sehingga 
pemanfaatan teknologi pada bidang ini dapat menjadi lebih berkembang 
seiring dengan perkembangan teknologi secara global. 
2. Untuk merancang dan membangun simulasi sistem pengaturan dan 
monitoring pintu air melalui internet. 
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3. Merancang dan membuat hardware yang dapat mensimulasikan sistem 
apikasi buka tutup pintu air menggunakan detektor level air. 
4. Membuat aplikasi web client berbasis PHP yang dapat berhubungan dengan 
aplikasi Visual Basic agar dapat mengontrol hardware yang telah dibuat. 
5. Menguji coba hardware dan software sistem aplikasi buka tutup pintu air 
menggunakan dektor level air. 
 
1.5 Manfaat 
Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam tugas akhir ini adalah : 
1. Membantu pemantauan ketinggian permukaan air sungai pada komputer 
agar lebih mudah dilakukan dan lebih terstruktur dan terkomputerisasi 
seiring perkembangan jaman. 
2. Memberikan kemudahan bagi penjaga pintu air untuk bisa mengontrol 
ketinggian air sungai sehingga dapat meminimalkan terjadinya banjir, 
sehingga memberikan kenyamanan pada daerah-daerah rawan banjir yang 
berada di sekitar pinggiran sungai. 
3. Memberikan kemudahan bagi petugas pintu air dalam mengontrol pintu air 
tanpa harus di tempat. 
 
1.6 Metode Penelitian 
Dalam rangka mempersiapkan penyusunan skripsi, metode penelitian yang 
digunakan untuk mengumpulkan data, fakta dan keterangan bahan-bahan yang 
ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas, maka penulis melakukan 
penelitian dengan cara : 
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1. Studi Literatur 
- Mencari literature atau data-data yang berhubungan dengan 
mikrokontroler AT89S51, PHP dan semua komponen yang dipakai dalam 
pembuatan alat tugas akhir ini dan mempelajarinya. 
- Mempelajari tentang dasar teori yang digunakan dalam menyelesaikan 
tugas akhir. 
2. Pembuatan alat 
- Membuat rangkaian simulasi sistem pengaturan dan monitoring pintu air. 
- Membuat miniatur simulasi sistem pengaturan dan monitoring pintu air 
untuk mengetahui cara kerja dari sistem. 
- Mendesain dan membuat program untuk mengakses dan mengontrol 
sistem pengaturan dan monitoring pintu air dari komputer. 
- Membuat tampilan web client dengan menggunakan Dreamweaver MX. 
- Membuat database dengan menggunakan SQL Server 2005. 
- Menggabungkan hardware dan software yang telah dibuat. 
3.  Analisa Sistem dan Pengujian Alat 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah simulasi sistem 
pengaturan dan monitoring pintu air sesuai dengan yang diharapkan dan 
kemudian membuat analisa dari hasil pengujian tersebut. 
4. Kesimpulan 
Pengambilan kesimpulan yang dibuat meliputi evaluasi tahap akhir terhadap 
pengoperasian simulasi sistem pengaturan dan monitoring pintu air yang 
telah dibuat, serta kelebihan dan kelemahan dari sistem itu. 
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5. Pembuatan Laporan 
Laporan dibuat berdasarkan dari seluruh kegiatan yang dilakukan serta 
meliputi evaluasi tahap akhir terhadap pengoperasian alat dan pemanfaatan 
dari alat tersebut. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
 Dalam laporan tugas akhir ini, pembahasan disajikan dalam enam bab 
dengan sistematika pembahasan sebagai berikut: 
BAB I  PENDAHULUAN  
Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah,  
batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian 
dan sistematika penulisan.  
BAB II  DASAR TEORI  
Bab ini membahas dasar teori untuk menunjang penyelesaian masalah dalam 
tugas akhir ini. Teori dasar yang diberikan meliputi : mikrokontroler, motor 
DC, Assembly, database Microsoft SQL Server 2005, Visual Basic 6 dan 
PHP   
BAB III  ANALISIS DAN DESAIN SISTEM  
Dalam bab ini akan dibahas analisa dan desain sistem secara terstruktur, 
yang dilengkapi dengan beberapa diagram dan pseudocode algoritma.. 
BAB IV  IMPLEMENTASI SISTEM  
Bab ini membahas spesifikasi sistem, perangkat apa saja yang berhubungan 
dengan sistem dan berbagai macam implementasi sistem lainnya. 
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BAB V  UJI COBA DAN EVALUASI  
Bab ini membahas skenario uji coba yang akan dilaksanakan dan 
pelaksanaan dari uji coba atau testing terhadap sistem yang telah dibuat. 
BAB VI  PENUTUP  
Bab ini adalah bab terakhir yang menyajikan kesimpulan serta saran dari  
apa yang telah diterangkan dan diuraikan dari bab-bab sebelumnya. 
 
